

































Asiasanat: Tehtäväsuunnitelma, tehtäväsuunnittelu ja viestintä 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tehtäväsuunnitelmien hyödyntäminen 
laskennassa ja hankinnassa. Tavoitteena myös selvittää miksi tehtäväsuunnitelmia ei 
tehdä aina kunnolla eikä hyödynnetä aina uudestaan tulevilla työmailla. Toimeksian-
tajana toimii Skanska Talorakennus Oy Satakunnan yksikkö. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä Skanskan toimihenkilöille Satakunnan alu-
eella. Kyselyihin vastauksia tuli 13 kappaletta, joiden pohjalta tehtiin johtopäätöksiä.  
 
Tehtäväsuunnitelmia tehdään monenlaisista töistä ja sen kunnolla tekeminen tuottaa 
vaikeuksia. Löydettiin monenlaisia ehdotuksia tehtäväsuunnitelman parantamiseen ja 
sen uudelleen hyödyntämiseen eri projekteissa. Osa vastaajista oli myös sitä mieltä 
että tehtäväsuunnitelmaa ei pysty hyödyntämään enää uudestaan. 
 
Valmiit ja hyvät tehtäväsuunnitelmat pitäisi saada kaikkien saataville yhteiseen paik-
kaan. Tällöin voitaisiin ottaa vanhoista mallia eikä aina tarvitsisi miettiä asioita uu-
delleen.  
 
Epäonnistuneita tehtäväsuunnitelmia tulisi käydä lävitse tehtävän jälkeen ja miettiä, 
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____________________________________________________________________ 
The purpose of the thesis is to illustrate the benefits of Task 
Planning Worksheet during the offer and materials calculation and the 
acquiring. Also, the aim of the thesis is to examen the reasons why 
the Task Planning Worksheet is not always used or filled, and why the 
old Task Planning Worksheets are not used while planning the upcoming 
work sites. 
 
The method of the thesis is an inquiry for Skanska employees, and 13 
of the inquiries were returned filled. Those inquires are on the base 
of the thesis. The Task Planning Worksheet is used for a wide range of 
worksites, and filling the Task Planning Worksheet properly is a 
challenging task. Many propositions to rationalize and reusing the 
Task Planning Worksheet are shown in the thesis. Few of the 
respondents though that the Task Planning Worksheet cannot be reused. 
 
Filled and good Task Planning Worksheets should be available for 
anyone employed by the company in a shared way. Thus, the good methods 
could be used again, and the remaining work in filling the new Task 
Planning Worksheet is smaller. 
 
Unsuccesfull Task Planning Worksheets should be re-evaluated, and the 
causes should be considered in details to prevent repeating the same 
mistakes in the future worksites. 
 
This work was supported by Skanska Talonrakennus Oy Satakunta. 
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Liite 1. Kyselyn kysymykset 








Työmailla rakennushankkeet tehdään suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti. Ennen 
työvaiheen aloitusta tehdään tehtäväsuunnitelma. Aikaa kuluu paljon tehtäväsuunni-
telmia tehtäessä. Lähes joka kerta aloitetaan tehtäväsuunnitelman tekeminen alusta 
eikä hyödynnetä vanhoja suunnitelmia. Useasti aloitetaan ajoissa tekemään tehtävä-
suunnitelmaa, mutta lopulta niiden teko jää kesken tai kokonaan tekemättä. Tarkoi-
tuksena on siis löytää keinoja, miten tehtäväsuunnitelmaa voitaisiin hyödyntää eri 
vaiheissa ja työmaiden välillä. Viestintä on yrityksessä tärkeää, jotta päästään eri ra-
kennushankkeissa mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Miten voidaan lasken-
nassa, hankinnassa ja tuotannossa hyödyntää vanhoja tehtäväsuunnitelmia? Hyvällä 
tehtäväsuunnittelulla säästetään rahaa.  
 
Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on ennakoida työn haasteet ja löytää sujuva työtapa 
toteutukseen. Kunnon valmistautuminen tuo aikaa reagoida yllätyksiin.  
 
Tehtäväsuunnittelu vaatii usein useita tunteja työajasta. Jokaiselle työjohtajalle pitäisi 
löytää aikaa tehdä tehtäväsuunnitelmia. Tämän takia olisi hyvä jos pystyisi mahdolli-
simman paljon hyödyntämään vanhoja tehtäväsuunnitelmia ainakin osaksi. Työmaat 
ovat erilaisia ja tämä pitää ottaa huomioon, kun tekee vanhan tehtäväsuunnitelman 
pohjalta uuteen kohteeseen tehtäväsuunnitelmaa. 
 
Tein kyselyn Skanskan toimihenkilöille ja kyselyn pohjalta tiivistelmän parannuseh-
dotuksista.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE 
Ensiksi käydään läpi määritelmiä tuotannon ohjauksesta, tehtäväsuunnittelusta ja teh-
täväsuunnitelmasta. Seuraavassa osiossa perehdytään viestintään. Kerrotaan hyvän 
viestinnän periaatteista. Opinnäytetyössä käydään läpi viestintää työmailla. Kerroin 
myös kirjallisuuden kannalta hyviä viestinnän keinoja.  
Viidennessä luvussa analysoidaan kyselyni tulokset ja johtopäätökset. Perehdytään 
kysymyksiin ja yritetään löytää vastauksia vastauksien pohjalta Skanskan toivomiin 
kysymyksiin. Kuudennessa luvussa tehdään johtopäätöksiä. 
2.1 Rajaukset 
Opinnäytetyön tarkastelu tulee koskemaan niin työmaata, laskentaa kuin hankintaa. 
Tarkoitus on juuri selvittää tehtäväsuunnitelman hyödyntämistä koko organisaatiossa 
ja sen viestintää työmaiden välillä. Opinnäytetyö koskee erityisesti toimihenkilöitä. 
 
2.2 Termien selityksiä 
Mesta= tarkoittaa työmaalla olevaa paikkaa jossa tehdään töitä. 
 
Mestari= työnjohtaja rakennustyömaalla. 
 
Tehtäväsuunnitelma= jokaisesta työvaiheesta pyritetään tekemään tehtäväkohtainen 
suunnitelma. Käsittää paljon asioita. Liite 2 hyvä esimerkki. 
 
Tehtäväsuunnittelu= tarkoittaa yleistä työvaiheen suunnittelua. 
 
Viestintä= käsittää kaikki viestintä tavat toiselle henkilölle. Esimerkiksi puhuminen, 
sähköpostit, kirjeet ja eleet. 
 




Hankinta= sisältää kaikki työmaalle tulevat hankinnat niin toimistolla tehtävät kuin 
työmaallakin tehtävät hankinnat. 
 
Työmaa= rakennustyömaa. Tarkoitetaan rakennettavaa kohdetta.	  
	  
Rakennushankkeen  suunnitelmat= sisältää kaikki piirustukset. Esimerkiksi pohjapii-
rustukset ja  leikkauskuvat. 
	  
 
2.3 Opinnäytetyön kyselyn kysymykset 
Tein kyselyn Skanskan Talonrakennus Oy:n Satakunnan toimihenkilöille koskien 
tehtäväsuunnitelmaa ja tehtäväsuunnittelua. Kysely koostui neljästä monivalinta-
kysymyksestä ja seitsemästä omin sanoin vastauksesta. (Liite 1) 
 
Kysymykset kyselyssä olivat: 
 
1. Missä työskentelet? A. Työmaalla, B. Skanskan toimistossa, C. Molemmissa. 
 
2. Kuinka hyödyllisiä tehtäväsuunnitelmat mielestäsi ovat? A. Erittäin hyödylli-
siä, B. Hyödyllisiä, C. Ei hyödyllisiä. 
 
3. Kuinka teet tehtäväsuunnitelmaa eli otatko mallia vanhoista tehtäväsuunni-
telmista? A. Kyllä, B. Ei, C. En tee tehtäväsuunnitelmia 
 
4. Kuinka usein käytät tehtäväsuunnitelmia? A. Päivittäin, B. Viikoittain, C. 
Kuukausittain, D. Harvemmin, E. En Koskaan. 
 




6. Mitä mahdollisuuksia ja hyötyjä tehtäväsuunnittelusta on tuotannossa? 
 
7. Miten voitaisiin vanhoja tehtäväsuunnitelmia hyödyntää työmaiden välillä? 
 
8. Onko tehtäväsuunnitelmien sisältö mielestäsi hyvä? 
 
9. Tuleeko tehtäväsuunnitelmat tehdyksi kokonaan vai jäävätkö ne vajaiksi? Jos 
jäävät, niin miksi? 
 
10. Miten toteutat tehtäväsuunnitelmaa ja miten hyödynnät sitä muiden ohjaami-
seen työssä? 
 
11.  Muuta sanottavaa tehtäväsuunnitelmasta. 
3 TEHTÄVÄSUUNNITELMAN ASIOITA 
 
Suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat kaikki osa tehtäväsuunnitelman toteutusta. Kun 
tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvin, on se erinomainen työkalu valvonnassa, edelly-
tyksien varmistamisessa ja ohjauksessa. Vanhoja tehtäväsuunnitelmia voi käyttää ja 
hyödyntää tulevissa hankkeissa. (RT S- 1228 2010, 2.) 
 
3.1 Rakentamisen tehtäväsuunnittelu 
Rakentamisen tehtäväsuunnitelmaan kuuluu monia asioita mm: 
- tehtävän laatuvaatimusten tarkastaminen 
- työssä tarvittavien resurssien suunnittelu 
- riskien tunnistaminen 
- turvallisuuden varmistaminen 
Tehtäväsuunnitelmalla on tarkoitus ehkäistä tulevia ongelmia ja tarkistaa että kaikki 
edellytykset tehtävän suoritukseen olisi mahdollista. Tehtäväsuunnitelma mahdollis-
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taa työnaikaiset välineet johtamiseen ja ohjaamiseen. Suunnitelman avulla voidaan 
myös puuttua ajoissa laatu- ja aikataulupoikkeamiin ja niihin voidaan puuttua tar-
peeksi ajoissa. Olisi hyvä jos tehtäväsuunnitelma laadittaisiin jo ennen hankintoja, 
aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. Tehtäväsuunnitelma on laadittava 
viimeistään ennen tehtävän aloitusta. (RT S- 1228 2010, 1.) 
 
3.2 Tuotannonsuunnittelu 
Tuotannon yksi osa on tehtävänsuunnittelu. Tuotannonsuunnittelua tehdään jotta 
saadaan vaatimukset ja asetetut tavoitteet toteutettua. Hankkeen tavoitteiden saavut-
tamiseksi luodaan oikeanlaiset puitteet ja välineet. Tehtäväsuunnittelu on keino jolla 
tarkennetaan tuotannonsuunnitelmat halutulle tasolle. Tehtäväsuunnitelma on johta-
misen ja organisoinnin väline. Ohjaamisessa tarvitaan ohjausväline, ja tehtäväsuunni-
telma on juuri sellainen. (Mäki n.d, 1.) 
 
 
Kuva 1. Tuotannonsuunnittelu kaaviona (Mäki n.d, 1) 
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3.3 Miksi suunnitellaan tehtäviä etukäteen? 
Positiivinen taloudellinen tulos ja hyvä tuotanto edellyttävät tuotannon johtamista. 
Johtaminenkin on riskien hallintaa. Riskejä pyritään ehkäisemään tehtäväsuunnitel-
man avulla. Riskit arvioidaan työvaihekohtaisesti ja niihin varaudutaan etukäteen. 
Tehtäväsuunnitelman avulla tulee kaikille selväksi tehtävän sisältö ja tavoite. (RT S-
1228 2010, 2.) 
 
Tehtäväsuunnittelu ja sen toteutus on kuvassa (Kuva 2.) hyvin kerrottu. Ympyrän  
nimi on Demingin ympyrämalli, joka kattaa seuraavat vaiheet: tehtäväsuunnittelu 








Viranomaisilla on myös omat määräykset. Tehtäväsuunnittelulla voidaan niihin vas-
tata.  
 









- lupia ja poikkeuslupia 
- varastolupia 
- työterveyteen liittyvää organisointia 
 
Tehtäväsuunnittelu on apuna sopimuksia tehdessä. Tehtäväsuunnitelmat täytyy tehdä 
ennen sopimusten allekirjoittamista. (RT S- 1228 2010, 3.) 
 
3.4 Tehtäväsuunnitelman hyötyjä 
Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on tukea yritystä ja yrityksen toiminnan kehittämistä. 
Tuotantoa on hyvä kehittää tehtäväsuunnitelman avulla. Hankesuunnitelman tavoit-
teet ja ohjeet tarkentuvat sekä laadun varmistaminen täsmentyy tehtäväsuunnitelmal-
la. Tehtäväsuunnittelu on hyvä tapa vastata viranomaisten vaatimuksiin ja suunnitella 
tuotantoa. Tilaajalle ja rakennuttajalle tehtäväsuunnitelma toimii osoituksena laadun-
hallinnasta yrityksessä. (RT S- 1228 2010, 5.) 
 
Kun tehtäväsuunnitelmaa ylläpidetään, se edesauttaa totuuden mukaista palautetta 
hankkeen onnistumisesta, työssä havaituista ongelmista ja toteutuneista työsaavutuk-
sista. Kaikki tieto, joka kirjataan suunnitelmaan on hyödyllistä ja sitä voidaan hyö-
dyntää seuraavissa hankkeissa. Tämän avulla kerran tehdyiltä virheitä pystytään vält-
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tymään. Vanhojen tehtäväsuunnitelmien kopiointi uuteen kohteeseen ei hyödytä tu-
levaa uutta työvaihetta. (RT S- 1228 2010, 5.) 
 
Tehtäväsuunnitelma on tehty työnjohdolle valvonta- ja johtamisvälineeksi. Suunni-
telmalla saadaan tietää työn vaatimuksista ja asetetuista tavoitteista. Tehtäväsuunni-
telmasta saadaan paras hyöty, kun sitä päivitetään ja ylläpidetään jokapäiväisessä 
toiminnassa. Työntekijät pystyvät tehtäväsuunnitelman avulla osallistumaan työvai-
heiden suunnitteluun työjohdon kanssa. Tämän avulla myös työntekijät saavat tietoa 
työn vaatimuksista ja tavoitteista. Tehtäväsuunnitelmalla pystytään välttämään tur-
han työn tekemistä. Etukäteissuunnittelulla voidaan parantaa työn tuottavuutta ja mo-




3.5 Tehtävänsuunnittelun vaiheet 
Tehtäväsuunnittelu voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: lähtötietojen kokoaminen, 
tehtäväsuunnitelman laadinta, tehtävän aloitus ja tehtävän ohjaus (Mäki n.d, 3). 
 
3.5.1 Lähtötietojen kokoaminen 
 
Lähtötietojen kokoaminen (Kuva 3.) aloitetaan siitä, että otetaan esille yleiset ja han-
kekohtaiset asiakirjat. Tehtäväsuunnitelmat antavat vaatimustason sekä ajalliset ja 
taloudelliset puitteet. Jos yrityksiltä löytyy omia työmenekkitietoja, työ- tai laadun-
varmistusohjeita, voidaan näitä hyödyntää lähtötietoina ja niitä voidaan täydentää 




Kuva 3. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (RT S-1228 2010,7) 
3.5.2 Tehtäväsuunnitelman laadinta 
 
Tehtäväsuunnitelma laadinnassa käydään seuraavia asioita lävitse: 
- Tehtävän aloitusedellytykset ja sisältö 
- Kustannustavoite 
- Aikataulusuunnittelu, kuten ajalliset välitavoitteet 
- Kustannussuunnittelu 





(Mäki n.d, 4.) 
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3.5.3 Tehtävän aloitus 
 
Tehtävän aloitus on olennainen osa työn toteutusta. Kaikilla työhön ryhtyvillä henki-
löillä pitää olla yhteinen käsitys työstä. Käsitys tehtävän laadusta, välitavoitteet ja 
vaadittu laatutaso. Tavoitteisiin ja ratkaisuihin tulee työmaahenkilöstön sitoutua. En-
siksi työmaalla pidetään aloituspalaveri (Kuva 4.). Tämän tarkoitus on varmistaa että 
kaikilla on tarvittavat tiedot tulevasta työstä ja muut tarvittavat tiedot työn toteutta-
miseksi. Palaverissa käydään myös turvallisuusasioita lävitse. Puhutaan miten työ 
voidaan turvallisesti suorittaa. Ennakoidaan mahdollisesti tulevia ongelmia ja jos 
mahdollista, ehkäistään ne jo etukäteen. Tarvittaessa palaverin yhteydessä voidaan 
vielä muokata tehtäväsuunnitelman sisältöä. Aloitusedellytykset käydään lävitse, ku-
ten mestojen kunto ja valmius, materiaalin saatavuus ja edeltävien töiden aikatauluti-
lanne. Aloitusedellytykset käydään läpi joko aloituspalaverissa tai jonain muuna so-
vittuna ajankohtana ennen työvaiheen aloitusta. Jos löytyy puutteita tarkastuksen yh-
teydessä, laaditaan lista mihin mennessä korjattava. Aliurakoitsijan työvaiheessa pi-
tää olla mukana aliurakoitsijan edustajat. (Mäki n.d, 7.) 
 
 
Kuva 4. Aloituspalaverin rakenne (RT S-1228 2010, 19) 
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3.5.4 Työvaiheen ohjaus 
 
Työvaiheen alkaessa ja sen edetessä seurataan kustannusten muodostumista, aikatau-
lua ja laadunvaatimusten täyttymistä. On huolehdittava, että suunnitellut mittaukset 
ja tarkastukset tulee hoidetuksi. Mikäli tuotannossa on jotain ongelmia, se huomataan 
seurannan avulla. Seurannan avulla huomataan ongelmat ja niihin pystytään puuttu-
maan ajoissa. Tehtävää seurataan paikka-aikakaaviolla johon merkitään aikataulun 
toteutuminen. (Mäki n.d, 7.) 
 
Oman työnsä tarkastuksista vastaavat mahdollisimman paljon itse työntekijät. Tar-
kastuslistat ja laaturaportit ovat apuna. Listoissa tulee mainita vain olennaisia asioita 
ja niissä pitää olla ohjeet tarkastusten pitämiseksi. Muita tarkastuksia voi olla esi-
merkiksi kosteusmittaus, peitemittaus ja liimauskokeet.  (Mäki n.d, 8.) 
 
Ohjauspalaveri järjestetään, jos tuotanto ei mene suunnitelmien mukaisesti. Ohjaus-
palaverissa mietitään syyt poikkeuksiin ja keinot niiden ehkäisemiseksi. Palaverin 
pitämisen syitä voi olla myös budjetin ylitys, liian hidas tuotantonopeus, laatuvaati-
muksia ei saavuteta tai työturvallisuutta rikotaan. (Mäki n.d, 9.) 
 
Palautepalaveri tehtävästä pidetään tehtävän valmistuttua. Palaverissa käydään läpi 
ilmenneet ongelmat ja käydään läpi tehtävän toteutus. Esiin nostetaan onnistuneet 
ratkaisut, joita pyritään hyödyntämään tulevissa tehtävissä työmailla. Hyvät ja onnis-
tuneet ratkaisut pyritään ottamaan normaaliin käytäntöön tulevilla työmailla. Ongel-






3.6 Riskejä ja niiden hallintaa 
Työmaan riskejä pohditaan jo yleisellä tasolla sekä suunnitteluvaiheessa. Yleisimmin 
tehtävästä tehdään tehtäväsuunnitelma, koska se on riskialtis tai ajallisesti kiireinen. 
Työn riskit käydään läpi tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa. Riskit voidaan jakaa kah-
teen ryhmään, negatiivisiin ja positiivisiin riskeihin. Riskit voidaan jakaa myös uh-
kiin ja mahdollisuuksiin. Ajallinen, taloudellisuus ja turvallisuus ovat asioita joilla 
voidaan jaotella tehtävän ja työmaan riskit. Tarkastuslistoja ja riskimatriiseja voidaan 
hyödyntää riskien tunnistamiseksi. Kun ollaan löydetty tai tunnistettu riski, on tämän 
jälkeen arvioitava riskien todennäköisyys, vaikutus ja lopuksi vakavuus. Ennaltaeh-
käisevät toimenpiteet tulee tehdä kun riski on tunnistettu. Tehtäväsuunnitelmaan lai-
tetaan riskit ja niiden ennaltaehkäisyt. Riskit ja niiden ratkaisut otetaan huomioon 
aikataulussa ja kustannussuunnittelussa. Positiivisia riskejä voidaan myös tarkastella. 
Positiiviset riskit ovat mahdollisuus menestyvään toimintaan. Omaan liitteeseen kir-
jataan menestyksen mahdollisuudet. (RT S- 1228 2010, 9.) 
4 VIESTINTÄ  
Viestinnän perimmäinen tarkoitus on luoda työskentelyedellytykset kaikenlaisissa 
yhteisöissä (Kuva 5.). Näitä on yritykset, julkisyhteisöissä, järjestöissä ja verkoissa. 
Ilman viestintää mikään yritys ei voisi toimia. (Kortejärvi-Nurmi &Murtola 2015, 9.) 
 
Viestinnän perustehtävät eivät poikkea organisaatiosta ja viestinnän muodosta riip-
pumatta. Viestin lähettäjällä on jokin sanoma, jonka hän haluaa viestiä toiselle, esi-
merkiksi työparille. Viestintä on kaksisuuntaista, myös takaisin tuleva vastaus on 
viestintää. Palaute voi olla myös viestintää esimerkiksi pään liikkeet ovat viestintää. 
(Kortejärvi-Nurmi & Rosenström 2007, 7.) 
 
Aina ei pysty viestimään kasvotusten tai elekielellä. Puhelin ja tietokone ovat vies-
tinnän välineitä. Viesti voi myös kulkea kolmannen osapuolen kautta. Tätä henkilöä 
kutsutaan viestijäksi. Jos välittää tiedon jonkun kautta toisella täytyy olla varovaisia, 
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ettei tieto muutu matkalla. Myös viestin vastaanottaja voi ymmärtää viestin väärin. 
(Kortejärvi-Nurmi & Rosenström 2007, 7). 
 
 
Kuva 5. Viestintätapahtuma (Kortejärvi-Nurmi & Rosenström 2007, 7) 
 
 
Myös yrityksen logo tai sen keulakuva viestii yleisölle tietynlaista mielikuvaa yrityk-
sestä. Viestinnän avulla rakennetaan yrityksestä positiivista kuvaa ja tunnettavuutta. 
Viestinnän avulla tulee ilmi hyvät tuotteet ja palvelut. (Kortejärvi-Nurmi & Rosen-
ström 2007, 10.) 
 
4.1 Viestinnän tehtävät yrityksessä 
Yrityksen voimavarojen yhdistäminen tapahtuu viestinnän avulla. Yrityksissä vies-
tintä on säänneltyä ja tavoitteellista. Viestinnän tulee tukea yrityksen tavoitetta ja 
päämäärän saavuttamista, jotta tähän päästään on olemassa sopimuksia ja sääntöjä. 
Viestinnän ensisijainen tehtävä yrityksessä on tukea yrityksen toimintaa yrityksen 
sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti. Viestintä kuuluu työpaikkojen jokapäiväisiin 
työtilanteisiin, esimerkiksi markkinointiin, myymiseen ja johtamiseen. Hyvä viestin-
tä luo ja ylläpitää myönteistä mielikuvaa yrityksestä ja sen tuotteista. Yksi viestinnän 
tarkoituksista on perehdyttää työntekijät työhön ja sitouttaa henkilöstön tekemään 
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parhaansa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kortejärvi-Nurmi & Rosenström 
2007, 9.) 
 
4.2 Suullinen viestintä 
Ihminen luo nopeasti toisesta ensivaikutelman. Isoin ensivaikutelman tekijä on sana-
ton viestintä. Sanaton viestintä käsittää eleet, sanat, ilmeet, ryhdin, pukeutumistyylin 
ja asennon. Kaikilla eleillä on oma merkityksensä kuulijalle. Olet sitten jännittynyt, 
rento tai ryhdikäs niin kaikki luo tietyn mielikuvan sinusta kuulijalle. Aina itse ei tie-
dä viestittävänsä toiselle asioita, vaikka pelkillä eleillä viestittää jo monenlaisia asioi-
ta. (Kortejärvi-Nurmi & Rosenström 2007, 68.) 
 
Yrityksen ulkoinen olemus on tärkeää, ja yrityksen käyntikorttina toimivat työnteki-
jät. Työntekijän esiintyminen kenelle tahansa kuvaa yrityksen imagoa. Isoissa yhti-
öissä jopa määrätään tarkat pukeutumiskoodit. Myönteinen asenne, hymy ja iloisuus 
ovat jopa vaatteitakin tärkeimpiä viestinnässä. Hyvä suullinen viestintä tuo uskovuut-
ta firmalle. (Kortejärvi-Nurmi & Rosenström 2007, 68-69) 
 
Yleisesti ottaen kannattaa viestiä positiivisuutta. Aktiivisuutta ja avoimuutta kannat-
taa jokaisen harrastaa, jo katse kertoo paljon. Ryhdikkäästi seisominen sekä keskus-
telukumppania silmin katsominen ovat hyvää viestintää. Katseen harhailemista olisi 
hyvä välttää. Hymyily auttaa aina ja huumoriakin voi sopivasti välillä käyttää. (Kor-
tejärvi-Nurmi & Rosenström 2007, 70.) 
 
Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä viestinnässä. Vuorovaikutus perustaa että joku ha-
luaa välittää viestin toiselle. Vuorovaikutustaidot koostuu monista osataidoista. Tai-
toja on esimerkiksi: argumentointi, kuuntelu ja havainnointi, osaa osoittaa tukea, jat-
kaa toisen puheenvuorosta, ottaa ja pitää puheenvuoroja ja osaa myös ylläpitää kes-
kusteluja. (Kortejärvi-Nurmi & Murtola 2015, 11.) 
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4.3 Sisäisen viestinnän tiedottaminen 
Yrityksessä henkilöstö on tärkeä sidosryhmä. Kaikkien yrityksessä työskentelevien 
on tiedettävä yksikön tavoitteet ja mikä on kenenkin henkilöstön vastuualueita. Ny-
kyään työntekijät ovat kiinnostuneita työnantajan menestyksestä ja siitä on hyvä tie-
dottaa henkilöstöä tasaisin väliajoin. Sisäinen tiedottaminen on tehokas johtamisen 
väline. Hyvin hoidettu tiedottaminen tukee hyvän tuloksen saavuttamista. (Kortejär-
vi- Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2008, 105.) 
 
Sisäinen tiedottaminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen; tiedonkulku, vuoro-
vaikutus ja sitoutuminen. Hyvällä sisäisellä viestinnällä taataan, että koko henkilöstö 
saa tarvitsemansa tiedot ja tiedot ovat helposti löydettävissä yrityksen sisällä. Vies-
tinnän yksi tarkoitus on pyrkiä koko ajan vaikuttamaan työntekijöihin, että heidän 
työ on suhteessa yrityksen tehtäviin ja tavoitteisiin. Toisena tarkoituksena on luoda 
hyvää yhteishenkeä, jonka avulla kannustaa työntekijää tekemään työnsä hyvin ja  
myös työyhteisön kehittämisen eteen. Viestien pitää kulkea johdolta alaisille mutta 
myös alaisilta johdolle avoimesti. Myös eri toimipisteiden ja yksiköiden kesken on 
tiedon kulku tärkeää. Asiat kuuluu myös kertoa niin kuin ne on eikä niitä saa kaunis-
tella. Syyt ja seuraukset ovat myös mainittava rehellisesti. (Kortejärvi-Nurmi, Kuro-
nen & Ollikainen 2008, 106-107.) 
 
Sisäistä tiedon kulkua tapahtuu jokaisessa paikassa. Keskusteluissa, palavereissa, ko-
kouksissa, sähköposteissa ja tiedotustilaisuuksissa. Myös satunnaisissa pöytäkeskus-
teluissa, kuten lounas-, kahvipöytä- ja käytäväkeskusteluissa. Viestinnän tehtävä on 
myös tukea yrityksen visioita, strategiaa ja arvoja. Johtamistehtäviin erityisesti kuu-
luu kyseiset asiat. On myös tärkeää käsitellä asioita henkilöstön kanssa, jotta asiat 
menevät mukaan käytännön toimintaan. Asiat pitää esittää niin että työntekijät ym-
märtävät sen. Henkilöstön sitoutuminen ei riitä vaan pitää tulla myös ymmärretyksi 
ja hyväksytyksi. Ikävistäkin jutuista on tiedotettava. Tiedotta jättäminen voi muodos-
taa tyhjiön joka täytyy huhuista. Joku voi halutessaan kertoa puskaradion kautta pe-
rättömiä huhuja. Yrityksessä avoimuus ja rehellisyys nousevat isoon rooliin. Kun 
jotain on muuttumassa on siitä hyvä tiedottaa henkilöstöä tarpeeksi aikaisessa vai-
heessa, ettei huhupuheita tule. (Kortejärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2008, 107-
108.) 
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5 KYSELYN VASTAUKSIEN KOKOAMINEN 
 
Kysely koostui neljästä monivalintakysymyksestä ja seitsemästä vapaasti vastattavas-
ta kysymyksestä. Henkilöiden sukupuolta ja ikää ei kyselyssä oteta huomioon. 
 
Kyselyyn vastasi 13 toimihenkilöä Skanskan Talonrakennus Satakunnan yksiköstä. 
Henkilöt työskentelivät seuraavasti: 9 työskenteli työmaalla, Skanskan toimistossa 2 
henkilöä ja työmaalla sekä toimistossa työskenteli 2 henkilöä vastanneista. (Kuva 6) 
 
 




Tehtäväsuunnitelmaa kaikki vastanneista piti hyödyllisenä. Erittäin hyödyllisinä piti 
kolme vastaajaa ja hyödyllisinä 10 vastaajaa. Ketään ei kokenut tehtäväsuunnitelmaa 
hyödyttömäksi. (Kuva 7) 
 





Kuva 7. Tehtäväsuunnitelman hyödyllisyys. Punainen erittäin hyödyllistä ja sininen 
hyödyllistä. 
 
Vanhoista tehtäväsuunnitelmista mallia ottaa kahdeksan vastaajaa, kaksi vastaajaa ei 
ota mallia vanhoista tehtäväsuunnitelmista. Kolme vastaajista ilmoitti ettei tee lain-
kaan tehtäväsuunnitelmia. (Kuva 8) 
 
 
Kuva 8. Vanhoista tehtäväsuunnitelmista mallin ottaminen. Sininen ottaa mallia van-
hoista tehtäväsuunnitelmista, vihreä ettei tee lainkaan tehtäväsuunnitelmia ja punai-
nen ei ota mallia tehtäväsuunnitelmista. 
 
 
Tehtäväsuunnitelmia vastaajista kahdeksan käyttää kuukausittain tehtäväsuunnitel-
maa. Neljä vastaajaa ilmoitti käyttävänsä tehtäväsuunnitelmia harvemmin ja yksi 
vastaajista ei käytä lainkaan tehtäväsuunnitelmia. (Kuva 9) 
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Kuva 9. Tehtäväsuunnitelmien käyttö. Sininen käyttää kuukausittain, punainen har-
vemmin ja vihreä ei käytä tehtäväsuunnitelmia. 
 
Tehtäväsuunnitelman hyödyntäminen laskennassa ja hankinnassa jakoi mielipiteitä 
seuraavasti: määrät pitäisi saada hankintojen aikataulutukseen ja työmaalla työjohta-
jista joku voisi tarkastella määriä. Työmaahenkilö voisi tehdä vertailulaskelmia tar-
jousvaiheen aikana laskennan laskemiin kustannuksiin. Työmaahenkilön ja laskenta 
henkilön pitäisi tehdä tehtäväsuunnitelmat yhteistyössä jo laskennan aikana. Lasken-
ta ja hankinta voisi täydentää omat tietonsa tehtäväsuunnitelmiin ennen kuin työmaa 
alkaa tekemään niitä. Menekit saadaan kartoitettua paremmin laskentavaiheessa. 
Voitaisiin pilkkoa hankinta/tehtävä osiin jos aika riittää, ja pohtia kannattaako teettää 
työ tuntitöinä. Laskentavaiheessa käytäisiin jo kriittisimpiä tehtäväsuunnitelmia lä-
vitse työmaan kanssa. Tehtäväsuunnitelmasta saadaan tarkat määrät tarvikkeisiin, jos 
se tehdään kunnolla. Laskenta, hankinta ja työnjohtajat miettisivät yhdessä haastavat 
nimikkeet tehtäväsuunnitelman avulla. Tarjousvaiheessa ei ole resursseja. Työmaan 
hankinnoissa tehtäväsuunnitelma on ehdoton työkalu. Yksi vastaajista vastasi ettei 
tehtäväsuunnitelma ole työkalu laskennassa ja hankinnassa.  
 
Seuraava kysymys kuului, mitä tehtäväsuunnittelun hyötyjä ja mahdollisuuksia on 
tuotannossa. Kyselyyn vastaajilta tuli seuraavanlaisia mietteitä. Kun suunnitellaan 
etukäteen työvaihe, esiin voi nousta ongelma, joka tulisi vasta toteutuksessa vastaan. 
Tuotannossa pystytään tarkistamaan määrät, hinnat, resurssit ja aikataulu tehtävä-
suunnitelman avulla. Tehtävät tulee mietittyä tarkkaan. Suunnitellaan työ etukäteen, 
niin se tulee tutummaksi ja tehokkuus nousee. Tulee vähemmän yllätyksiä kun suun-
nitellaan etukäteen. Pystytään tekemään vertailulaskelmia ja myös menekin seuran-
taa. Usein tehtävä menee paremmin ja taloudellisemmin kun siihen käytetään etukä-




teen aikaa, mutta pelkkä lapun täyttäminen ei riitä, pitää tehdä tunteella tehtäväsuun-
nitelma. Tunnistaa ja ennakoida riskit. Tehtäväsuunnitelman avulla mietitään koko 
homma läpi esimerkiksi onko mestaa tai materiaalia. Tehtäväsuunnitelman avulla on 
selkeät raamit tehtäviin ja urakoihin. Suunnitelman avulla työn vaatimukset ja edelly-
tykset tulee käytyä läpi. Hyvin tehty tehtäväsuunnitelma säästää työmaamestarin ai-
kaa. 
 
Kysyttiin myös, miten vanhoja tehtäväsuunnitelmia voitaisiin hyödyntää työmaiden 
välillä. Vastauksia tuli seuraavanlaisesti. Vanhoja tehtäväsuunnitelmia kierrättämällä 
jotka sopivat muidenkin käyttöön. Siirrettäisiin tietoja suunnitelmasta toiseen. Tehtä-
väsuunnitelmat tallennettaisiin kaikkien saataville. Suunnitelmat toimivat hyvin työ-
vaihekokonaisuuksissa, esimerkiksi väliseinätyö. Työmaat poikkeavat paljon toisis-
taan, joten olisi hyvä tehdä tehtäväsuunnitelmat työmaakohtaisesti. Samanlaisissa 
tehtävissä voidaan päivittää vain määrät. Enemmän voisi suorittaa jälkilaskelmaa, 
jolloin oikeat menekit saataisiin käyttöön esimerkiksi hankinnassa. Jos työmailla 
suoritettaan erikoistyö, voidaan vanhaa suunnitelmaa hyödyntää ja jakaa tietoa. Van-
hoja tehtäväsuunnitelmia voi käyttää muokattavina pohjina. Tehtäväsuunnitelmaa 
voisi hyödyntää mallipohjana ja erikoistyöt mukana toteutuksessa. Vastauksissa to-
dettiin kerran, että ei hyötyä ja ei osaa sanoa. 
 
Onko tehtäväsuunnitelmien sisältö mielestäsi hyvä oli seuraava kysymys kyselyssä. 
Vastaukset olivat pääasiassa aika lyhyitä. Tehtäväsuunnitelman sisältö on hyvä vas-
tasi 7 henkilöä. Yhdessä näistä vastauksista pyydettiin parantamaan aliurakoitsijan 
osalta suunnitelmaa esimerkiksi hälytystoiminnoilla. Yhdellä vastaajista ei ollut mie-
lipidettä ja yksi vastaaja piti tehtäväsuunnitelma pohjaa kömpelönä. Myös yksi vas-
taaja piti tehtäväsuunnitelman sisältöä huonona. Tehtäväsuunnitelma on liian moni-
mutkainen ja liian insinöörimäinen.  Pidettiin myös hyvänä jos aikataulu toimisi rea-
listisesti. 
 
Seuraava kysymys kuului, tuleeko tehtäväsuunnitelmat tehdyksi kokonaan vai jää-
vätkö ne vajaiksi? Jos jäävät, niin miksi? Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että 
jäävät vajaiksi. Syitä oli monenlaisia, ajan riittämättömyys, rakennuksen suunnittelu 
vielä kesken, kun tehtäväsuunnitelmaa aletaan tekemään ja kiireen tunne. Esimiehiä 
ei tehtäväsuunnitelmien teko ei kiinnosta, joten se tehdään vanhan kaavan mukaan. 
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Järjestelmässä on päällekkäisyyksiä. Liikaa erilaisia kohtia. Kaikki eivät näe tehtävä-
suunnitelmia tarpeelliseksi. Tehtäväsuunnitelma tulee tehtyä kokonaan muutaman 
vastauksen mukaan. Yhdessä vastauksessa oli laitettu että työvaihetta ei seurata teh-
täväsuunnitelman avulla vaan muilla keinoin. 
 
Kymmenes kysymys kuului miten toteutat tehtäväsuunnitelmaa ja miten hyödynnät 
sitä muiden ohjaamiseen työssä. Kysymyksen vastauksessa oli monenlaisia vastauk-
sia. Neljä vastauksista ei osannut joko sanoa tai oli jättänyt vastauksen tyhjäksi. Teh-
täväsuunnitelmaa hyödynnettiin ja toteutettiin muun muassa kustannusseurannassa ja 
aliurakoitsijoiden ohjaamisessa. Todettiin myös, että aliurakoitsijan kanssa on helppo 
käydä läpi työ tehtäväsuunnitelman avulla. Yhdessä vastauksessa otettiin kantaa 
työmaahan OL3 eli Olkiluoto 3, että siellä on vaikea toteuttaa tehtäväsuunnitelmia 
olosuhteiden takia. Tehtäväsuunnitelmaa täytetään ennen työvaihetta muistikirjauk-
seksi. Yhdessä vastauksessa myös todettiin että jos tekee itse tehtäväsuunnitelman, 
niin osaa sen ulkoa ja voi varmuudella esittää sen työryhmälle. Samassa vastauksessa 
oli myös maininta että pyrkii siihen että se ketä tekee tehtäväsuunnitelman niin myös 
vastaa työryhmälle tehtäväsuunnitelmasta. 
 
Viimeisessä kysymyksessä annettiin vapaat kädet kertoa mielipiteen tehtäväsuunni-
telmasta. Seitsemällä ei ollut lisättävää edellisiin kysymyksiin. Muutamassa vastauk-
sessa kuitenkin kehuttiin tehtäväsuunnitelmaa, jos suunnitelmat löytyvät ja on sopiva 
työvaihe. Yhdessä vastauksessa korostettiin myös tehtäväsuunnitelman tärkeyttä ja 
sitä, ettei se ole pelkästään tehtäväsuunnitelman lapun täyttämistä. Kysymyksissä oli 
myös vastaus jossa todettiin että tehtäväsuunnitelmat ei pidä tehdä ylipäälliköiden 





6 VASTAUKSIEN ANALYSOINTI 
Tehtäväsuunnitelma koettiin vastauksien pohjalta tärkeäksi työmaan toteutuksessa ja 
uusien urakoiden saamisessa. Tehtäväsuunnitelmia teki pääsääntöisesti kaikki vas-
tanneissa. Vastaajista kaikki myös käyttivät tehtäväsuunnitelmaa yhtä lukuun otta-
matta. Vastauksista huokui tehtäväsuunnitelmien monimutkaisuus ja niiden tekemi-
sen haasteellisuus. 
 
Tehtäväsuunnitelma on hyvä toteuttaa yhdessä työryhmän kanssa. Silloin jokainen 
pääsee mukaan tehtävään ja tietää tehtävän tavoitteet. Tehtäväsuunnitelmia kuitenkin 
tehdään yksin ja ne jää monelta kesken. Työvaiheiden seurantaa ei toteuteta tehtävä-
suunnitelman avulla. Kesken jäämisen syitä on myös kiire, suunnitelmien kesken-
eräisyys, järjestelmässä päällekkäisyyksiä, liikaa erilaisia kohtia tehtäväsuunnitel-
massa ja kaikki eivät näe tehtäväsuunnitelmia tarpeelliseksi. Olisiko resursseja palka-
ta lisää toimihenkilöitä, jotta ehdittäisiin tehdä kunnolla tehtäväsuunnitelmia? Voisi-
ko tehtäväsuunnitelmia olla muutamia erilaisia? Työpäälliköt ja työmaan mestarit 
voisivat pitää kokouksen esimerkiksi kerran kuukaudessa tehdystä tehtäväsuunnitel-
mista ja miettiä myös yhdessä tulevia työmaan tehtäväsuunnitelmia. Tämä voisi toi-
mia hyvin pidemmillä työmailla. Lyhyimmillä työmailla palaveri voitaisiin pitää ker-
ran tai niin monta kertaa kuin nähdään tarpeelliseksi.  
 
Tehtäväsuunnitelmaa pidettiin pääsääntöisesti hyvänä jos tehtäväsuunnitelma teh-
dään kunnolla ja ajan kanssa. Aliurakoitsijoiden osalta tehtäväsuunnitelmaa tulisi 
parantaa esimerkiksi hälytystoiminnoilla. Suunnitelmaa pidettiin myös kömpelönä ja 
tehtäväsuunnitelmaa voitaisiin uudistaa. Näin saataisiin tehtäväsuunnitelman tekemi-
senkin kynnystä alennettua. Täytyisi kuitenkin säilyttää järkevyys ja miettiä mitkä 
kohdat ovat tarpeellisia kussakin työssä.  
 
Tehtäväsuunnitelmasta on kuitenkin paljon hyötyjä. Tehtävää suunniteltaessa etukä-
teen, nousee usein esille ongelmia, jotka tulisivat vastaan vasta toteutuksessa. Tehtä-
väsuunnitelman avulla saadaan määriteltyä tarkat määrät, hinnat, resurssit ja aikatau-
lutus. Ennakkosuunnittelun avulla tehtävä tulee myös tutuksi niin työnjohdolle kuin 
tekijöille. Suunnitelman avulla tehtävä tulee myös mietittyä tarkkaan mitä ei pakosti 
muuten tulisi tehtyä ja tulee mietittyä koko työvaihe läpi. Tehtäväsuunnitelman tulisi 
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tehdä ajatuksella, jolloin siitä saadaan taloudellista hyötyä. Pelkkä tehtäväsuunnitel-
man täyttäminen pakosta on huono juttu. Tehtäväsuunnitelma antaa selkeät raamit 
urakoihin ja tehtäviin. Hyvin tehtynä säästää jopa aikaa. Tehtäväsuunnitelmia pitää 
tehdä ja niitä ei saa unohtaa. Tehtäväsuunnitelmat täytyy ottaa tarpeeksi aikaisessa 
vaiheessa työn alle. Se on myös hyvä oppimisen väline. 
 
Vanhojen tehtäväsuunnitelmien jakaminen olisi hyvä tapa säästää aikaa ja poistaa 
vanhat tehdyt virheet uusista urakoista ja tehtävistä. Kaikki hyvät ja onnistuneet teh-
täväsuunnitelmat laitettaisiin yleiseen arkistoon kaikkien saataville. Epäonnistuneista 
suunnitelmista voitaisiin käydä läpi työjohtajien kanssa pieleen menneet asiat. Täy-
tyy kuitenkin muistaa, että tehtäväsuunnitelmia ei voi suoraan kopioida työmaalta 
toiselle, vaan se täytyy muokata työmaakohtaiseksi. Poikkeuksena samanlaisissa 
työvaiheissa tehtäväsuunnitelmasta saattaa riittää vain määrien ja kohdetietojen 
muokkaus. Erikoistyövaiheille ja erikoistyömaille ei pakosti ole olemassa pohjaa, 
vaan silloin on luotava uusi tehtäväsuunnitelma. Kun työmaalle tulee erikoistyö olisi 
siitä hyvä jakaa kaikille mestareille tiedot työstä esimerkiksi tehtäväsuunnitelman 
avulla. Myös jälkilaskentaa voitaisiin suorittaa enemmän, jolloin hankinta saisi oike-
at menekit käyttöönsä. 
 
Tehtäväsuunnitelma voidaan tehdä jo laskenta ja hankinta vaiheessa. Työmaan näkö-
kulma olisi hyvä myös hyvä huomioida. Laskenta ja työmaamestari voisivat yhdessä 
tehdä jo valmiiksi tehtäväsuunnitelmia ja miettiä hyviä tapoja laskennan kannalta 
tehtäväsuunnitelman tekoon laskentavaiheessa. Työmaamestarin läsnäolo ei ole vält-
tämätöntä. Laskenta ja hankinta voisivat täyttää tehtäväsuunnitelmiin jo valmiiksi 
omat tiedot ennen kuin työmaalla mestari alkaa sitä tekemään. Myös tarjousvaiheen 
aikana voisi työmaahenkilö tehdä vertailulaskelmia laskennan laskemiin kustannuk-
siin. Voitaisiin myös pilkkoa tehtävä osiin että nähtäisiin olisiko halvempi teettää 
tuntitöinä vai urakkana. Laskentavaiheessa nähdään myös jo paremmin menekit. 
Laskentavaiheessa käytäisiin kriittisimpiä tehtäviä ja niiden tehtäväsuunnitelmia lä-
vitse ja mietittäisiin yhdessä niihin parhaat ratkaisut. Tehtäväsuunnittelu on hyvä 
työkalu myös työmaan hankinnoissa.  
 
Tehtäväsuunnitelmasta saadaan suurin hyöty irti kun tehtäväsuunnitelma käydään 
lävitse niin omien työmiesten kuin aliurakoitsijoidenkin kanssa. Tehtäväsuunnitel-
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masta on hyötyä tulevaisuudessa varsinkin aliurakoitsijoiden ohjaamisessa. Tehtävä-
suunnitelmaa hyödynnetään kustannusseurannassa ja itselle muistikirjaksi. Myös 
moni jättää tekemättä tehtäväsuunnitelman hyödyntämisen työntekijöiden ohjaami-
sessa. Valmista tehtäväsuunnitelmaa kannattaisi hyödyntää työntekijöiden ohjaami-
sessa eri työvaiheissa. Silloin myös tehtäväsuunnitelmat tulevat tehtyä kunnolla. Kun 
laittaa tehtäväsuunnitelmaan kustannukset ja aikataulut kuntoon, on helpompi katsoa 
työvaiheeseen oikeanlainen työmenetelmä. Sitä kautta on työntekijöiden kanssa hel-
pompi sopia työstä ja esimerkiksi urakkahinnasta. Tehtäväsuunnitelman tekijän olisi 
hyvä esittää suunnitelma työryhmälle tai olla ainakin mukana, kun tehtävää käydään 
läpi työryhmän kanssa.  
 
Yleisesti tehtäväsuunnitelma on hyvä väline tehtäväsuunnitteluun. Tehtäväsuunni-
telmia voidaan suunnitella ilman rakennushankkeen suunnitelmiakin. Rakennus-
hankkeen suunnitelmien valmius auttaa tehtäväsuunnitelmia tehdessä. Tehtäväsuun-
nitelmia voidaan tehdä myös vajanaisillakin suunnitelmilla. Niitä voidaan myös käyt-
tää rakennushankkeen suunnittelun ohjaukseen. Tehtävät on suunniteltava tunteella 
eikä vain pakosta tehdä tehtäväsuunnitelmaa, koska silloin niistä ei ole hyötyä. Teh-
täväsuunnitelmien hyvästä ja aktiivisesta työn tekemisestä voisi palkita työryhmä, 
jollakin tavalla. Palkinto ei tarvitse olla välttämättä rahaa. Palkinto voisi olla esimer-
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1. Missä työskentelet? -­‐ Työmaalla 9kpl -­‐ Skanskan toimistossa  2kpl -­‐ Molemmissa 2kpl 
 
2. Kuinka hyödyllisiä tehtäväsuunnitelmat mielestäsi ovat? -­‐ Erittäin hyödyllisiä 3kpl -­‐ Hyödyllisiä 10kpl 
 
3. Kuinka  teet tehtäväsuunnitelmaa eli otatko mallia vanhoista tehtäväsuunnitel-
mista? -­‐ Kyllä 8kpl -­‐ Ei 2kpl -­‐ En tee tehtäväsuunnitelmia 3kpl 
 
4. Kuinka usein käytät tehtäväsuunnitelmia? -­‐ Kuukausittain 8kpl -­‐ Harvemmin 4kpl -­‐ En koskaan 1 kpl 
 
5. Miten mielestäsi tehtäväsuunnitelmia voitaisiin hyödyntää laskennassa, hankin-
nassa? -­‐ ”Määrien saamiseen ja hankintojen aikataulutukseen.” -­‐ ”Määrien osalta hyvinkin, jos joku työnjohtaja sen ehtii vaan tekemään? 
Muuten ei juurikaan  hyötyä!” -­‐ x -­‐ ”ei työkalu” -­‐ ”Työmaahenkilö voisi tehdä vertailulaskelmia tarjousvaiheen aikana lasken-
nan laskemiin kustannuksiin.” -­‐ ”Ne pitäisi tehdä työmaan kanssa yhteistyössä heti laskentavaiheessa.” -­‐ ”Hyödyn saaminen laskennassa ja hankinnassa tehtäväsuunnitelmasta on eh-
kä vaikeaa, mutta jos laskenta/hankinta jo täydentää tehtäväsuunnitelman 
omilla tiedoillaan ennen työmaata, hyödyttäisi se työmaata enemmän.” -­‐ ”Saadaan kartoitettua menekit paremmin laskentavaiheessa.” -­‐ ”Jos vaan aikaa niin pilkottaisiin hankinta/tehtävä osiin eikä vain tyydyttäisi 
johonkin urakkahintaan joka sisältää ”kaikki”. Esim. pohdittaisiin kannattaa-
ko jotakin työtä teettää tuntitöinä jne.” -­‐ ”Lähinnä siten että laskentavaiheessa käytäisiin jo kriittisimpiä tesuja läpi 
laskennan kanssa.” -­‐ ”Jos stesu tehdään kunnolla, sieltä saataisiin tarkat määrät tarvikkeisiin.” -­‐ ”Yhdessä työmaanjohtajien kanssa mietittäisiin haastavat nimikkeet tesun 




6. Mitä mahdollisuuksia ja hyötyjä tehtäväsuunnittelusta on tuotannossa? -­‐ ”Etukäteen suunnitellessa voi nousta ongelmia pintaan mitkä muuten tulisivat 
vastaan vasta toteutuksessa”. -­‐ ”Tarkistetut määrät, hinnat, resurssit ja aikataulu. Hyvä työkalu” -­‐ ”x” -­‐ ”oppimisen kannalta” -­‐ ”Tehtävän tulee ennakkosuunnittelun kautta tutummaksi ja tästä johtuen te-
hokkuus nousee.” -­‐ ”Niin tehtävät tulee mietittyä tarkkaan” -­‐ ”Työvaiheen ennakkosuunnittelu, vähemmän yllätyksiä työn ollessa jo käyn-
nissä” -­‐ ”Vertailulaskelmat, menekin seuranta” -­‐ ” Tehtävä menee usein paremmin ja taloudellisimmin kun siihen uhraa etukä-
teen aikaa. Mutta sitten siitä ei ole mitään hyötyä, jos se vaan tehdään kun oh-
je niin sanoo ja jätetään lappu laatikkoon ja työtehdään kuitenkin "tunteella".” -­‐ ” - Tunnistetaan riskit, ennakoidaan niihin, miten vältetään - Tulee ajateltua 
koko homma läpi, onko mestaa, onko materiaalia –” -­‐ ”Selkeät raamit tehtäviin ja urakoihin” -­‐ ”Tulee käytyä työn vaatimukset ja edellytykset läpi” -­‐ ”todella hyvä jos se on oikein tehty, säästää työmaamestarin aikaa” 
 
7. Miten voitaisiin vanhoja tehtäväsuunnitelmia hyödyntää työmaiden välillä? -­‐ ”Kierrättämällä vanhoja jotka soveltuvat muidenkin käyttöön.” -­‐ ”Tietojen siirtoa suunnitelmasta toiseen?” -­‐ ”x” -­‐ ”ei hyötyä” -­‐ ”Tallentamalla ne kaikki kaikkien saataville” -­‐ ”EOS” -­‐ ” Toimii selkeissä työvaihekokonaisuuksissa, esim. väliseinätyö. Muuten 
työmaat poikkeavat toisistaan aika paljon ja tehtäväsuunnitelmat on parempi 
tehdä juuri työmaakohtaisesti.” -­‐ ”Saman tyyppisissä töissä voidaan päivittää vain määrät” -­‐ ”Jälkilaskentaa voisi suorittaa hieman enemmän, jolloin esim.hankinta saisi 
”oikeat menekit” käyttöönsä.” -­‐ ”tietenkin jos jollain työmaalla onko jo tehty erikoistyö ja jollain muulla työ-
maalla tulee vastaava työ niin jaetaan tietoa” -­‐ ”Ohjelma ja muokattavina pohjina” -­‐ ”Parhaat käytännöt menetelmällä. Eli hyvät tesut jakoon” -­‐ ”mallipohjana ja jos vielä erikoistiedot työ toteu-tuksesta seuraisi mukana” 
 
8. Onko tehtäväsuunnitelmien sisältö mielestäsi hyvä? -­‐ ”Pääosin” -­‐ ”Kyllä. Parantaa voi AU:n osalta esim. hälytystoiminnoilla?” -­‐ ”x” -­‐ ”aina on parannettavaa” -­‐ ”Ei mielipidettä” -­‐ ”EI” -­‐ ”On” -­‐ ”Kyllä” -­‐ ” Ihan ok, vaikka välillä tuntuu, että lapusta on yritetty tehdä liian hienoa ja 
monimutkasta. Vähän liian insinöörimäinen. Voisi olla joku sellainenkin ver-
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sio suunnitelmasta joka olisi ns.kevyempi. Silloin voisi kynnys olla pienempi 
tehdä vähän pienemmästäkin työstä suunnitelma johonkin tietylle paperille.” -­‐ ”ok” -­‐ ”On kattava sisältö, jos tesu tehdään kunnolla.” -­‐ ”Tesu-poja on kömpelö” -­‐ ”hyvä jos vielä aikataulu toimisi realistisesti” 
 
9. Tuleeko tehtäväsuunnitelmat tehdyksi kokonaan vai jäävätkö ne vajaiksi? Jos 
jäävät, niin miksi? -­‐ ”Jää vajaaksi jos ei aika riitä niiden tekoon.” -­‐ ”Jäävät usein vajaiksi, koska suunnitelmat eivät ole Tesua tehtäessä kunnos-
sa.” -­‐ ”x” -­‐ ”tehty kokonaan” -­‐ ”Yleensä jäävät vajaiksi johtuen varmaan kiireen tunteesta” -­‐ ”Jäävät vajaiksi, esimiehiä/vastaavia ei kiinnosta tehdään vanhan kaavan mu-
kaan” -­‐ ” Ennen työvaihetta tehtäväsuunnitelma tulee yleensä tehtyä loppuun, mutta 
seuranta työvaiheen ollessa käynnissä ei yleensä tehtäväsuunnitelmaan” -­‐ ”Osittain jäävät vajaaksi. Järjestelmässä on tälä hetkellä päällikkäisyyksiä 
(LTT yms.)” -­‐ ”Välillä jää vajaiksi. Liikaa kaikenlaisia kohtia, jos on joku vähemmän vaati-
va työ.” -­‐ ”ei jää” -­‐ ”Jäävät usein vajaiksi, koska kaikki eivät näe niitä tarpeelliseksi.” -­‐ ”Jää joltain osin. Ajan puute” -­‐ ”systeemi ei anna jättää vajaaksi jos työn tekee kuten pitää” 
 
 
10.  Miten toteutat tehtäväsuunnitelmaa ja miten hyödynnät sitä muiden ohjaamiseen 
työssä? -­‐ ”OL3-työmaalla aika huonosti koska olosuhteet vaikeuttavat sen noudatta-
mista.” -­‐ ” Tällä hetkellä en mitenkään. Tulevaisuudessa toivottavasti paljonkin hyötyä 
AU:n ohjauksessa.” -­‐ ”x” -­‐ ”kustannusseuranta” -­‐ ”En mitenkään” -­‐ ”EOS” -­‐ ” Täytän suunnitelman ennen työvaihetta lähinnä itselleni muistikirjauksek-
si.” -­‐ ” Tehdään yhdessä työryhmän kanssa, näin tekijät sitoutuvat” -­‐ ” Kustannukset ja aikataulun katson tarkasti ja mietin vaihtoehtoista materiaa-
lia/työmenetelmää. Tietää mitä työhön on varattu ja on helpompi sopiä mies-
ten kanssa aikataulut/urakkahinta.” -­‐ ”-” -­‐ ”.” -­‐ ”Hyvä käydä aliurakoitsijan kanssa työtä läpi kun on tehnyt tesun” -­‐ ” jos on itse tehnyt, osaa sen "ulkoa" ja voi näin varmuudella esittää sitä työ-




11. Muuta sanottavaa tehtäväsuunnitelmasta -­‐ ”Hyvä väline siihen sopivassa hommassa.” -­‐ ”Hemmetin hyvä, jos on suunnitelmat kasassa, kun sitä tehdään.” -­‐ ”x” -­‐ ”ei muuta sanottavaa” -­‐ ”Ei mielipidettä” -­‐ ”EOS” -­‐ ”Paikassaan toimii varmasti hyvin. -­‐ ”-” -­‐ ”Tsemppiä opinnäytetyöhön.” -­‐ ”-” -­‐ ”.” -­‐ ” Tehtävän suunnittelu on tärkeää. Ei tesulapun täyttäminen. On kuitenkin 
saatava aikaiseksi selkeä dokumentoitu suunnitelma työstä ja sen toteutukses-
ta” -­‐ ” pitää tehdä työmaan toteutta-jien mukaan aiheet ei ylipäällikköjen käskyn 
mukaan "kunhan tehty X-määrä"” 
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